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1 Contribution érudite à l’histoire politique du Farghana sous domination samanide d’après
les  données  numismatiques.  L’A.  étudie  successivement  la  période  durant  laquelle  le
Farghana était une province autonome soumise à une branche de la famille samanide
(jusqu’en 816), puis la période durant laquelle le Farghana fut intégré à l’Etat samanide et
placé sous le contrôle de gouverneurs souvent turcs (jusqu’en 991). L’A. fait la synthèse de
la vaste bibliographie en russe sur le sujet, en particulier les travaux de Davidovich et de
Kochnev,  en apportant quelques éléments nouveaux.  Signalons aussi,  du même A.,  la
parution d’un court article sur une émission monétaire de la période mongole près de la
ville de Taraz. Cf. « The newly discovered Chaghatayid mint of Kenjek (Kenchek) », R.N.
(Paris), vol. 160 (2004), pp. 367-74.
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